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Нынешние студенты -  это будущее медицины, будущее хирургии. 
Нам, преподавателям, не все равно, каким оно будет и как будут вести 
дальнейшее строительство медицинской науки и практики в недалеком 
завтра. Вместе с тем деструктивные процессы в обществе не проходят ми­
мо и студенческой среды. Преподавательский состав кафедры общей хи­
рургии № 1 весьма обеспокоен этим явлением и полагает, что вопросы де­
онтологии, которые всегда имели огромное значение в воспитательном 
процессе, на данном этапе приобретают исключительное звучание. Мы 
проанализировали соблюдение студентами внутреннего распорядка и со­
блюдения элементарных правил поведения в учебном процессе. Результа­
ты, к сожалению, не самые лучшие, а кое-что видно невооруженным гла­
зом. По корпусу студенты передвигаются с дымящимися сигаретами, хо­
дят без шапочек, нередко не одевают сменную обувь, на замечания реаги­
руют агрессивно. В связи с демократизацией, которая многими трактуется 
как вседозволенность, лекции посещают плохо, и этим примеры не исчер­
пываются, достаточно заглянуть в студенческие общежития.
Коллектив кафедры твердо уверен, что в таких условиях необходимо 
заострить до максимума роль деонтологических средств воспитания, по­
высить требования преподавательского состава к студенчеству, не упус­
кать без воздействия ни одного случая нарушения трудовой дисциплины. 
Мы неоднократно убеждались в действенности мер разъяснения, если они 
исходят от преподавателя доброжелательно, хотя и строго. На наш взгляд, 
рейтинговая оценка преподавателей путем активного опроса студентов 
также не способствует улучшению трудовой дисциплины; легче оставаться 
добреньким преподавателем. Роль преподавателя должна быть непрере­
каема в педпроцессе. Негативное явление в преподавательской среде, без­
условно, нужно искоренять, преподаватель должен быть чист как отмытое
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стекло, но делать это нужно вне панибратства со студентами. Именно в та­
ком ключе работает и будет работать коллектив кафедры общей хирургии 
№1, с позиции наставника, предъявляя должные требования и к себе.
